Regulae Juris (Reglas de Derecho) Continuación by Bruno, Rafael J.
REGULAE JURIS (REGLAS DE DERECHO) 
(Continuación) 
DAMNUM - LucRuM : (véase: CAsus, CoMMODA, Cur"PA, DoLus, lNDE-
BITUM, lNTERESS.íi"!, TEMPUs, Vrs.) 
Bono et ::equo 11 on conveniat, aut lucrari aliquem cum damno 
alterius, aut damnum sentire per alterius lucrum. - (Pomponio, 
L. 6, § 2. Dig. De j1tre dotium.) 
No es propio a la bondad y a la equidad que alguien haga 
un lucro damnificando a otro, o que reciba un daño por el lucro 
de otro. 
- Cum de lucro duorum qu::eratur, melior est causa possi-
dentis. - (Ulpia,no, L. 126, de R. J. 50, 17.) 
Cuando se trata de lucro disputado entre dos, es mejor la 
condición de quien posee. 
- Damna post mortem testatoris illata, ad solum heredem 
respiciunt. - (Digesto, L. 30, § 2. ad leg. ]/1alc.) 
Los daños inferidos después de la muerte del testador ata-
ñen al solo heredero. 
- Damni injuri::e actio ob ea ipsa sit, per qu::e non extrin-
secus alia causa oblata damno quis adfectus est. - ( Javoleno, L. 
57. Dig. Locati cond1tcti.) 
La acción para un daño injusto tenga lugar por aquellas 
mismas cosas para las cuales alg~ien ha sufrido un daño, no por 
otra causa proveniente de otra parte. 
- Damnum et damnatio ab ademptione et quasi deminutione 
patrimonii dicta sunt. -- (Paulo, L. 3. Dig. de Damno infecto.) 
El daño y la condena se llamaron así de privació~, como 
casi disminución del :patrimonio. 
- (Damnum) cor.sequimur, et amisisse dicemur, quod aut 
consequi potuimus,·aut erogare cogimur. - (Paulo, L. 33. Dig. nd 
Legem Aquiliam.) 
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Estamos resarcidos del daño, y se dice que hemos perdido o 
lo que pudimos ganm', o estamos obligados a. erogar. 
- Damnum infectum ()St damnum nondum factum, quod fu-
turum veremur. - (Gayo, L. 2. Dig. de damno infecto.) 
Damnum infecturn es el daño que aun no se ha verificado 
pero que tememos qne se verifique. 
- Damnum pati videtur, qui commodum amittit, quod con-
sequi poterat. - (Ulpiarno, L. 2, § 11. Dig. ne qui in low, 43, 8.) 
Se considera que sufra daño quien pierde una ganancia qne 
podía conseguir. 
- Damnum, quocl quis sua culpa sentit, sibi debet1 non 
aliis, imputare. - (C. 86 de R. J.) 
El daño que uno sufre por su propia culpa, debe imputarlo 
a sí mismo y no a otros. 
- Damnum rei suae facere non potest.- (Reg. Juris Comm.) 
Nadie puede hacer daño en cosa propia. 
- Damnum mjurire datum sine jure. - (Reg. Ju1·. C.om.) 
Hace daño a uno el que da a otro lo de aquél. 
- Equum est ut cuius ( quis) partecipavit lucrum, partici-
pet et damnum. - (D1:g. L. 55, pro socio.) 
Es cosa justa que quien participó en las ganancias partici-
pe también en el dañ~J (pérdidas). 
- Ex qua persona quis lucrum capit, eius factum prrestare 
debet. - (Ulpiano, L. 149, de R. hu·. 50, 17.) 
Quien saca utilidad de lo que otro hace, debe ser también 
responsable de sus hechos. 
-- Factum cuique suum non adversario nocere debet. -
(Dig. L. 151, de R. Jn1·.) 
El hecho debe perjudicar a quien toca y no al adversario. 
- In eo quod vel is, quÍ petit, vel is, a quo petitur, lucri 
facturus est, dU:rior causa est petitoris. - (P01npomrio, R. 3, 3.) 
Toda vez que se trate de lucro, la condición del actor es 
más dura que la del demandado. 
- In eum, cujus dolo malo hominibus coactis damni quid 
datum esse dicatur, non debet cogi actor, omissa actione civili, cri-
men intendere. - (Ulpiano, L. 15. Dig. de Accusationibus.) 
En contra de aquel, por cuyo dolo malo se diga haber cauc 
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sado algún daño a personas reunidas, no debe obligarse al actor pa-
Ja producir demanda por el delito, desistida la acción civil. 
- Injuriam hic damnum accipiemus culpa datum, etiam ab 
eo, qui nocere noluit. -- AUlpiano~ L. 5, § l. Dig. ad Le.gem Aqui-
liam.) 
Tendremos po.c daño injusto el causado por culpa, también 
por aquel, que quiso perjudicar. 
- Is damnum dat, qui jubet dare: ejus vero nulla culpa est, 
cui parere necesse sit. - - (Paulo, L. 169. Dig. De R.eg. Jur. 50, 17, 
Ley 169.) 
Produce daño aquel que ordena hacerlo sin ninguna culpa 
de quien necesariament,e debe obedecer. 
- In Lege Aquilia et levissima culpa venit. - (Ulpiano, L. 
44. Dig. ad L0gem L1q1t.ilimn.) 
sima. 
L. 3.) 
En la ley Aquilia se tiene en cuenta también la culpa leví-
- Liberari ab obligatione lucum est. - (Reg. Jur. Comm.) 
El ser librado de una obligación es un lucro. 
Liberum corpus existimationem non recipit. - AGayo, 
El daño que un hombre recibe sobre la persona no es sus-
ceptible de precio. 
- Lucrum non itelligitur, nisi omni damno deducto: neque 
damnum, nisi lucro dPducto. - (Paulo, L. 30. pro so1cio 17, 2.) 
No se entiende luero sin deducción del daño (pérdidas), ni 
daño, sin deducción del lucro. 
- Nec enim debet ex alieno damno esse locuples. - (Ul-
piano, L. 8, § 22. Dig. de Tmnsactionib1ts.) 
Nadie debe hacerse rico en daño de otros. 
- Nemo damnum facit, nisi qui id facit, quod facere jns 
non habet. - (Paulo, L. 151. Dig. d0 R0g .• Fur. 50, 17. L0y 151.} 
Nadie causa daño sino aquel que no tenía derecho de ha-
cerio. 
- Neque intelligítur damnum, nisi omni lucro deducto. -· 
(Paulo, L. 30. Dig. Pro socio.) 
No se entiende (el daño) si no se ha deducido todo lucro. 
- Non affection('s· aestimandas esse puto. - (Paulo, L. 33. 
Dig, ad Legem Aquiliam.) 
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Y o estimo que no se deben tener en cuenta las afecciones, 
(pasiones). 
- Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri. -
(Papiniano, L. 74. Dig. de Reg. JuT. 50. 17, Ley 14. y L. 3, Título 
V, Ley 30.) 
No se le debe empeorar a uno su condición por medio de 
otro. 
- Non debet qui:; lucrari 6X alieno damno. - (Dig., L. 28, 
de dolo malo.) 
Nadie debe sacar utilidad en daño de otro. 
- Nihil interest, accidat quis, an causam mortis prrebeat. 
- (Ulpiano, L. 15. Dig. ad Legem CtYrneliarn de Sicariis.) 
N o hay diferencm si alguien mata o proporciona la ocasión 
para la muerte. 
- Nunquam crescit ex postfacto prreteriti delicti restimatio. 
- (Pa1tlo, L. 138, § l. Dig. de Reg. JuT.) 
La importancia (la estimación) de un delito pasado no au-
menta por un hecho posterior. 
- Pretia rerum non ex affectu, nec utilitate singulorum, sed 
communiter funguntm. - (Paulo, L. 63, Dig. a,d Legern falcidiarn.) 
El valor de las cosas no deriva ni de la afección ni de las 
ventajas de cada uno, sino de la opinión común. 
___.,.. Prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non -- ----
prohibetur. - (Ulpiano, L. l. Dig. de Aqua 39, 3.) 
A nadie se le prohibe de hacer lo que le convenga, cuando 
no causa daño a otro. 
- Quantum mihi abest2 quantumque lucrari potui. - (Pau-
lo, L. 13. Dig. Ratarn 1·ern habeTi.) 
Lo que me falta y lo que habría podido ganar. 
- Quatenus cujus intersit, in facto, non in jure consistit. 
(Panlo, L. 24. Dig. de Reg. Juris. 50, 17.) 
Está en el hecho, no en el derecho hasta que punto existe 
interés de alguno. 
- Qui, cum aliter tueri se non possunt, damni culpam de-
derint, innoxi sunt. Vim enim vi defendere Oll1nes leges, omniaque 
jura permittunt. - (Paulo~ L. 45, § 4. Dig. ad Legern Aquiliarn.) 
Aquellos, que no teniendo otra manera de defenderse, come-
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tieron el delito de daño, no son responsables ; ya que el repeler la 
fuerza con la fuerza, le permiten todas las leyes y todos los de-
rechos. 
- Qui jure suo utitur, nemini injuriam facit. - (Reg. Ju1'. 
Cornm.) 
El que utiliza su derecho no hace daño a nadie. 
- Qui occ~sio~~···prrestat, da~num fecisse videtur. - (Pau-
. lo, L. 30, § 3. D~g. a . m. Aqnaltmn, § 3.) 
Quien ocasiona el daño (da la ocasión para el daño) se con-
sidera como si lo hubiera cometido. 
- Quod ex lege datum est lucrum, privatus auferre modis 
omnibus non valebit. -- (Novela. 22. C. 33.) 
El lucro dado por la ley no puede quitarse en ningún modo 
por un privado. 
- Quod quis éX culpa sua damnum sentit, non intelligitur 
damnum sentire. __: (Pornpm1io, L. 203. Dig. Reg. Ju1·. 50, 17.) 
Aquel daño qu0 alguien sufre por su culpa, no parece que 
sufra daño. 
- Quod tibi 11011 nocet et alteri prodest, facile concedendnm 
est. - (Reg. Ju1·. Comrn.) 
Lo que a tí no perjudica, mientras que pueda beneficiar a 
otro, se debe conceder sin dificultad. 
- Quoties nihil sine captione invest~gari potest, eligendum 
est quod mínimum habeat iniquitatis. - ( Javoleno, de Reg. Jur.) .. 
Toda vez que no se pueda hacer algo sin daño, debe prefe-
rirse aquel de menor iniquidad (a males mayores e indivisibles, de-
be preferirse un mal menor). 
- Rei qualitas, et redituum quantitas restimetur. - (Emp. 
Valentiniano, Teodosio y An;adio: Ley 16. Cod. de Rescindenda 
venditione.) 
Se avalúa la calidad de la cosa y la cantidad de los frutos. 
- Scientiam hic :pro patientia accipimus, ut, qui prohibere 
potuit, teneatur, si non fecerit. - (Paulo, L. 45. Dig. ad Legem 
A quiliam.) . 
Tomamos la ciencia por tolerancia, de tal suerte que aquel 
que pudo impedirlo (un daño) si no lo hizo, sea responsable. (se 
tenga por re~ponsable). 
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- Species lucri est ex alieno largiri.- (Dig. L. 54, de furtis.) 
Constituye (es una especie de) un lucro el ser generoso a 
espensas de otros. 
- Ubi periculum, ibi et lucrum collocetur.- (Reg. Ju1·. Com-
munis.) 
Donde está el peügro debe también estar la utilidad. 
DARE: 
Dedisse intelligendus est etiam is, qui permutavit, vel com-
pensavit. - (Paulo, L. 76. Dig. de Verborum significatione.) 
Debe entender.-;e que haya dado también aquel que permutó 
o compensó. 
- Ea, qum dari impossibilia sunt, vel qum in rerum natura 
non sunt, pro non adjectis habentur. - ( Ulpiano, L. 135. Dig. De 
Reg. J,ru1·.) 
Aquellas cosas que es imposible de poder dar, o que nos 
existen, se consideran como no añadidas. (N o se tienen en cuenta.) 
- Non videntur data, qum eo tempore, quo dantur, acci-
pientis non fiunt. - APaulo, L. 167. Dig. de Reg. Juris, 50, 17.) 
No parecen dadas aquellas cosas, que en aquel tiempo en 
que se dan, no resultan propias de quien las recibe. 
- Qui pecuniam jus~us est dare: numerare debet, non fi-
dejussorem dare. - (Pmnponio L. 5, § l. Dig. de Statuliberis.) 
Aquel a quien se ha ordenado de dar el dinero, debe darlo 
er. efectivo, no dar un garante. 
Qui pecuniam dare jussus est. nisi adjectam sit, cui det. 
heredibus dare debet pro partibus hereditariis. - (Paulo, L. 22. 
Dig. De Statuliberis') 
Aquel a quien se ha impuesto de dar una suma de dinero, 
si no se ha establecido a quien la debe dar debe darla a los here-
deros, según las partes hereditarias. 
DEBI'l'úR: (véase: AEs ALlENUM, ÜONFUSIO, ÜREDI'I'OR, ExcEPTIO, 
FIDEJussro, SuccEssm.) 
Debitor intelligitur is, a quo invito ex1g1 pecunia potest. -
(Modestino, L. 108. Dig. de Verb. Significat. 50, 16.) 
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Deudor se entiende aquel de quien puede exigirse el pago 
de una suma de dineru aun en contra de su voluntad. 
- Debitor sui ipsius nemo esse potest. - (Reg. Jn1·. Comm.) 
Nadie puede ser deudor de si mismo. 
- Debitoris mei debitor, non est meus debitor. - (Reg. Jw·. 
Comm.) 
El deudor de mi deudor no es mi deudor. 
Debitor speciei liberatur interitu rei. - (Adagio Jttr'Í-
dico.) 
El deudor en c~:,pecie (de una cosa determinada, no de un 
valor genérico) queda libre por la muerte (o la destrucción) de la 
cosa debida. 
- Desinit debito.r' esse is, qui nactus est exceptionem justam 
nec ab aequ,itate naturali abhorrentem. - ( Jnliano, Ley 66. Dig. de 
R.eg. J1tr. 50, 17.) 
Deja de ser deudor quien alcanza una justa excepción y 
que no se aparta de la equidad natural. 
- Exemplo pemiciosum est ut ei scripturre credatur qua 
unusquisque sibi adnotatione proprium debitorem constituit.- (Dig. 
L. 7. C. de probat,) 
Es un ejemplo pernicioso el dar fe a una escritura en la 
que alguien haya declando que otro sea su deudor, 
- Incendium aere alieno non exuit debitorem. -:- (Dig. L. 
11. C. sicertnm petahw, 4, 2,) 
El incendio no libra al deudor de su obligación. 
- Is natura debet, que Jure gentium dare oportet, cujus 
fidem secuti sumus. - (Panlo, L. 84, § l. D'ig. de Reg. Jtw. 50, 17.) 
Es deudor por derecho natural, quien debe dar por derecho 
de gentes, a aquel, cuya fe hemos seguido. 
- Nemo ex his, qui negant se debere, prohibetur etiam alia 
defensione uti, nisi Lex impedit:- (Ulpiano, L. 43. Diig. de Reg. 
Jnr. 50, 17.) 
A nadie de aquello~: que niegan de deber, está prohibido de 
servirse también de otra defensa, a menos que la ley se oponga. 
- Non plus habtre creditor potest, quam habet qui pignus 
dediL - (Pa;piniano, Adagio J:urídico.) 
El acreedor no puede pretenden más de cuanto posea el ga-
rante. 
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- Non potest ímprobus víderi, qui ígnorat, quantum solve-
re debeat. - (Vemüeio, L. 99. Dig. de Reg. Jttr. 50, 17.) 
N o puede parecer deshonesto aquel que ignora cuando deba 
pagar. 
- Nuda ratio non facit aliquem debitorem: ut puta, quod 
donare libero homini volumus, licet referamus in rationes nostras 
debere nos: tamen nulla donatio intelligitur. - (Pornpornio, L. 26. 
Dig. de Dornationibus, 39, 5.) 
Una simple cuenta no basta para establecel' que alguno sea 
deudor: así porque queremos donar a una persona libre, aunque 
tengamos anotado en nuestras cuentas de ser nosotros deudores, 
todavía no se entiende ninguna donación. 
- Qui bis ídem promittit, is eo jure amplius, quam semd 
non tenetur. - (Pomponio~ L. 18. Dig. de Yerbor. Significat.) 
Aquel que dos veces promete la misma cosa, de pleno dere-
cho, no está obligado más que una sola vez. 
- Reproba pecunia non liberat solventem. - (Ulpiarno, Ada-
gio Jurídico.) 
El pago hecho C(Jn moneda falsa o fuera de curso no exime 
al deudor, (de su obligación). 
- Salve et repete. - ( Ad11Jgio J~trídico.) 
Paga y después reclama. 
(Principio en que se i:t?:spira la burocracia fiscal). 
DEBrruM: (véase: AEs ALIENUM, DARE, DELEGA'riO, DIES, INDEBITU?II, 
PRAESUNno, REPETITIO, RESTITU'l'IO, Sor,uTio.) 
- Aes alienum, patdimonium totum imminuere, constitit, non 
certi loci facultates. -- (Ulpia.no, L. 50, § 1. Dig. de Jwliciis.) 
La deuda, es subido, que disminuye el patrimonio entero, 
no los bienes de un dctormínado lugar. 
- Aeris a1iení, quod ex hereditaria causa venít, non ejus, 
quí donationes título possidet, sed totius juris successoris onus est. 
-- (Ernp. Dioclesiano y Maximiano, Ley 15. Cod. de Dona.tioni-
btts.) 
El peso de la deuda que proviene de juicio hereditario, no 
es de aquel que posee a título de donación, sino del sucesor del de-
recho entero. 
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- Debita dicuntur de quibus potest esse actio. - (Adagio 
J1trídico.) 
Se dicen deudas las que dan lugar a una acción. 
- - Ea, qure .in rominibus sunt, non recipiunt divisionem: 
cum ipso jure in portiones hereditarias ex Lege duodecim tabula-
rum divisa sint. - (Emp. Go1·diano, L,ey 6. Ood. Familiae et·cis-
C1Vrtdale.) 
Aquellas cosas que son en deuda y crédito, no admiten divi-
sión, mientras, según ·las leyes de las doce tablas, son de derecho 
divididas en proporción de las cuotas hereditarias. 
- Qui partem debiti sine protestatione solvit, totum debi-
tum agnoscere videtur. - (Reg. Ju1'is Omnm.) 
Quien paga una parte de la deuda sin oponer excepción, se 
considera que reconore toda la deuda. 
-e- Statim debetur, quod sine die debetur. - (Dig. Ley 14, 
de Reg. J1tr. 50, 17.) 
Lo que se debe sin fijar el día (del pago) se debe inmedia-
tamente. (Obligaciones a la vista). 
DEFENSIO- DEFENSOR: (véase: ÁDVOCA'rORUM DIGNITAS - JNCULPA-
TA TUTELA - VIS.) 
- Advocatus non accusat.- (Dig. L. 14, § 9, de bonis libert.) 
El abogado no acusa. 
- Advocatus lat1 o. - (Antiguo dicho poprula1·.) 
El abogado es un ladrón. 
(Se ha siempre creído por el v~ügo, y por los que no per-
tenecen al vulgo también, que la noble profesión del abogado fue-
ra un medio natural y c6modo para extorsionar a los litigantes.) 
- Advocatus et non latro. -- (Dicho populm· de auto1· ig-
noto.) 
Abogado y no ladrón. 
(Esta frase ~onfirma la anterior con pretender negarla. La 
frase se encuentra en un epigrama medioeval a San I vón: la traws-
cribo textualmente: 
''Sanctus I vo erat Brito, 
.Advocattts et non latro. 
Res miranda populo. '' 
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(San Ivón era Bretón, abogado y no ladrón, lo que produ-
cía maravilla al pueblo.) 
- Advocatus diaboli. - (Dicho popttlm· y canónico.) 
El abogado del diablo. 
(Con este nombre, en las causas para las beatificaciones, vie-
ne indicado el prelado que hace todas las objecciones posibles en 
contra de la beatificación misma ; mientras que el prelato que las 
contesta viene llamado advocatus dei, el abogado de Dios. En el 
caso nuestro vale para ir~dicar aJ abogado que da malos consejos a 
sus clientes.) 
- Advocatormn error litigatoribus non nocet. - (Dig., L. 
ult. C. de errare advocat.) 
El error de los ahogados no perjudica a los litigantes. 
- Cuique deí'ensio tribuenda. - (1'acito, Anales, 13, 20.) 
El derecho de defensa debe concederse a todos. 
- Defendere est eandem vicem quam rus subire. - (Dig., 
Ley 51, § 1, de promwatoribus.) 
Defender en hacer las partes del acusado. 
- Defensionem quocunque tempore postulanti reo negar1 
non oportet. - (Paulu, L. 18, § 9. Dig. de quaest. 48, 18.) 
La defensa, en cualquier tiempo se solicite por el acusado, es 
conveniente que no se ni(,gue. 
- Invitus nemo cogitur rem defendere. - (Ulpiano, L. 156. 
Dig. Reg. Jur. 50, 17.¡ 
Nadie, en contra de su voluntad, puede ser obligado a defen-
der una cosa. 
- Jure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui 
fecerit, jure fecisse exis6metur. - (Florentino, L. 3. Dig. de J~s­
titia et jure.) 
Con razón sueede que se tenga de haber procedido con buen 
derecho lo que alguien hizo en defensa de su persona. 
- Nam adver:ms periculum naturalis ratio permittit se de-
fendere. - (Gayo, L. 4. Dig. ad LegMn Aquiliam.) 
I1a razón natural permite defenderse en contra del peligro. 
- Nemo dubitat solvendo videri eum, qui defenditur. -
(Ulpiano, L. 95. Dig. Reg. Jur. 50, 17.) 
Nadie duda que deba considerarse solvente quien se defiende. 
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- Nemo tenetnr edere contra se. - (Adagio Ju1·ídico.) 
Nadie está obligado de ir en contra de sí mismo. 
- Non defendere videtur non tantum qui latitat, sed et is 
qui pr~:esens negat ·se defendere, aut non vult suscipere actionem. 
(Ulpiano, Ley 54, Dig. de Reg. Jur. 50, 17.) 
Parece que no se defienda no solamente aquel que se escon-
de (que no se presenca en el juicio) , sino también aquel que es-
tando presente rehusa de defenderse o no quiere actuar. 
- Nullus pluribus uti defensoribus prohibetur. - (Dig. O. 
2tl. de Reg. Jut'. 50, 17.) 
A nadie está prohibido de utilizar varios defensores. 
- Omnis qui defenditur, boni viri arbitratu defendendus 
est. - (Patdo, L. 77. Dig. de procuratoribtts, 3, 3.) 
Cualquiera que es defendido, debe serlo con el prudente ar-
bitrio de hombre de bien. 
- Qui rem alienam defendit, nunquam locuples habetur. -
(Paulo, Ley 166, de Reg. Jnr. 50, 17.) 
Quien defiende la cosa ajena no es nunca tenido como sol-
vente. 
-- Si quis percussorem ad se venientem gladio repulerit, non 
ut homicidia tenetur: quia defensor propri& solutis in nullo peccas-
se videtur. - (Emp. Gordiarw, Ley 3. Cod. ad Legem Oorneliam, 
de Sicariis.) 
Si alguien rechazó con armas a aquel qu0 venía para· asal-
tarlo, no es tenido como homicida, porque el defensor de su propia 
vida no 'se considera haber cometido delito alguno. 
- Si (ut allegas) latrocinantem peremisti: dubium non est, 
eum, qui inferend& c&dis voluntate pr~:ecesserat1 jure cmsum videri. 
- (Emp. Galieno, Ley .4. Ood. ad Legem Oomeliam de Sicariis.) 
Si, como afirmas, mataste a un ladrón, no hay duda, que 
aparece mataste con razón a aquel que primero se adelantaba con 
voluntad de matar. 
--Vim vi defendere omnes leges, omniaque jura permittunt. 
-- (Pattlo, Ley 45, § ,±_ Dig. ad Lcgem Aq1tiliam.) 
Todas las leyes y todos los derechos permiten repeler la 
fuerza con la fuerza. 
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DEFINITIO: 
Omnis definitio in jure civili periculosa est : parum est enim, 
ut non subvertí posset. - (Javoleno, Ley 202. Dig. Reg. Jur. 
50, 17.) . 
Toda definición es peligrosa en derecho civil: pues fácilmen-
te puede ser impugnada. 
- Regulm et deflnitiones magnam utilitatem in omni scien-
tiam genere adferunt. - (Adagio ComÚ'nr.) 
Las reglas y las definiciones son de gran utilidad en todo 
género de ciencias. 
DELEGATIO DEBITI: (véase: DEBITUM, NovATIO, SoLUTIO.) 
Delegare est vice sua alium reum dare creditori, vel cui jus-
serit. - ( Ulpiano, Ley 11. Dig. de novation.ibus 46, 2.) 
Delegar es dar ell su lugar otro deudor al acreedor o a quien 
el acreedor mismo ha indicado. 
- Delegare scrip1ura vel nutu, ubi fari non potest, debito-
rem suum quis potest. - (Ulpiano, L,ey 17. Dig. de novationibus.) 
Puede delegar su propio deudor con el escrito o también con 
una señal cualquiera que se halle en el caso de no poder hablar. 
- Delegatio debiti nisi consentiente stipulante et promittente 
debitore, jure perfici non potest. - (Dig. L. l. Cod. de nova.tion·i-
bus, 8, 42.) 
La delegación iie u:na dtluda no se puede legalmente perfec-
cionar sino (?On el co11sentimiento del estipulante y con la promésa 
del deudor. 
- Nec creditores creditori quisquam invitus delegare potest. 
(Dig. Ley 6. Cod. de novaiionibus, 8, 42.) 
No se pueden delegar acreedores al acreedor si éste no quiere. 
- Solucionis vicem delegatio continet. - (Dig. Ley 37, § 4.) 
La delegación está en lugar del pago. 
DELIBERATIO : 
N ec emere, nec donatum assequi, nec damnosam quisqu~ he-
reditatem adire compellitur. - (Cod. Just. lib. VI, Tít. XXX, Ley 
16.) 
Nadie es compelido, ni a comprar ni a aceptar una donación, 
ni a adir una herencia onerosa. 
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Refertur ad universos, quod publice fit per majorem 
partem. - (Ulpiano, L. 160, § l. Dig. Reg. J1ur. 50, 17.) 
Importa a todos, lo que en forma pública se establece por 
la mayoría. 
DELICTUM : (véase : CRIMEN, CuLPA, MALEFICIUM~ MA.."I\DATUM, NoXA) 
Cum par delictum est duorum semper oneratur petitor, et 
melior habetur possessoris causa1 sicut fit cum de dolo excipitur pe-
titoris: neque enim datur talis replicatio petitori, aut si rei quoque 
in ea re dolo actum sit. - (Ulpiano, Regulae, 154.) 
Cuando es igual el delito cometido por dos (individuos) y 
se hace excepción de dclo en contra de aquel que se haga actor, la 
situación de éste queda siempre grave y es mejor la causa del po-
sesor demandado. Ni Re admite que el actor pueda replicar que 
también pm; parte del demandado se procedió con dolo en el asunto. 
- Defuncto eo, qui reus fuit criminis, et prena extincta. ·-
(M{ltrciano, Ley 6. lfJig. de Publicis judiciis.) 
Muerto aquel, que fu.é autor de un delito, la pena queda ex-
tinguida. 
- Delicta, et noxre caput sequuntur. - (Ulpiano·, Ley 1, § 
41. Dig. de Poenis.) 
Los delitos y las penas siguen el delincuente. 
- Delicta parentum liberis non nocent. - (Dig. L. 2, de li-
bcdis et eo1·. lib,et·is.) 
Los delitos de los padres no perjudican a los hijos. 
- Delictum iteratum gravius est.- (Reg. Jur. Comm.) 
La reincidencia aumenta y hace más grave el delito. 
- Delictum non imputatur, ubi dolus non est. - (Reg. Jur. 
Cormn.) 
No se considera dtlito la acción en la que no hay dolo. 
- Delinquitur mltem aut proposito, aut impetu1 • aut casu. 
Proposito delinquunt latrones, qui factiorem habent. Impetu autem, 
cum per ebrietatem ad manus, aut ad ferrum venitur. Casu vero, 
cum in venando telum in fieram missum, hominem interfecit. -
( Jlfarciano, Ley 11, § 2. Dig. de Poenis.) 
Se delinque o por voluntad determinada, o por ímpetu, o 
por ~aso. Por voluntad determinada delinquen los ladrones, que 
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form1;tn banda. Por Íllipftu, cuando por ebriedad se viene a las ma-
nos o a las armas. Por caso, en fin, cuando la flecha lanzada en con-
tra de una fiera, cazando, mató a un hombre. 
- Dignitas delictum auget. - (Reg. J1tr. Comm.) 
Le dignidad (una condición social elevada1 o un alto cargo) 
hace más grave el delito. 
- Et delicta et noxa capnt sequuntur. - (Dig. L. 1, § 18. 
Depositi.) 
El culpable debe responder del delito cometido y de las obli-
gaciones que derivan. 
- Eum, qui nocentem infamavit, non esse bonum mqnum 
ob eam rem condemnari; peccata enim nocentium nota esse, et opor-
tere, et expedire. - (Pmtlo, Ley 18. Dig. de lnjur-iis.) 
~o es justo que aquel que difamó a un reo, sea por tal cosa 
condenado; puesto que es un deber y es conveniente que los deli-
tos de los reos vengan divulgados. 
- Impunitas dclicti propter mtatem non datur, si modo in 
ea quis sit in quam crimen quod intenditur cadere potest. - (Dig. 
L&y 7. Cod. de Poenis.! 
No debe otorgarse impunidad por respecto a la edad, cuan-
do ésta sea tal que demuestre cómo el individuo es capaz del dolo 
necesario al delito. 
- In maleficiis v0luntas spectatur, non exitus. - ( Caz.ís-
trato, Ley 14. Dig. ad fefJW~ Corneliam de Sicm·iis.) 
En los delitos se tiene presente la voluntad, no el éxito. 
- Lex parem in eos, qui deprehe:r:si sint, indignationem e'I:Í-
git, et severitatem requirit. - (Macro, Ley 32. Dig. ad Legem Ju-
liam de Ad1tltet·iis.) 
La ley en contra de aquellos que vienen sorprendidos (cm 
adulterio) exige una igual indignación y pide igual severidad. 
- Maleficia voluntas et propositum delinquentis distinguit. 
- (Paulo, Ley 53. D1:g. de [u1·tis.) 
Los delitos se distinguen por la voluntad y el propósito del 
delincuente. 
Nec corrumpi aut mutari, quod recte transactum est, super-
veniente delicto, potest. - (Pa1tlo, L. 2. Dig. de itenere 13, 19.) 
Una transación regularmente hecha no puE-de ser cambiada 
ni destruida por un delito posterior. 




- Nec sane vori&imile est, delictum unum eadem lege variis 
mstimationibus coercel'i. - (Papinia.no, Ley 41. Dig. de Poenis.) 
No es verosímil que un solo delito se castigue por la misma 
ley con procedimientos distintos. 
- Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere 
potest. - (Ulpiano, Ley 134, § l. Dig. Reg. Jttr. 50, 17.) 
Nadie, por su delito, puede mejorar su condición. 
- Neque impunita maleficia esse oporteat. - (Jnliano, Ley 
51, § 2. Dig. ad Legern .Aqt~ciliam.) 
Es menester que los delitos no queden impunes. 
- Numquam crcscit ex postfacto prreteriti delicti restimatio. 
(Pcmlo, Ley 138, § 3. Dig. Reg. Jtt1·. 50, 17.) 
Nunca por un hecho posterior se aumenta el valor de un 
delito pasado. 
- Nunquam plura delicta concurrentia faciunt, ut ulli'lS 
impunitas detur. - (Ulpiano, L. 2. Dig. de p1·ivat. d:elict. 47, 1.) 
V arios delitos concurrentes no permiten nunca que se dé a 
alguno la impunidad. 
- Paria delicta mutua pensatione dissolvuntur. - (Papi-
niano, Ley 39. Dig. Soluto mat·rimonis.) 
Iguales delitos se resuelven con recíproca compensación. 
- Plerumque cndendum est, eum qui partís dominus est, 
jure potius suo (re) uü, quam Eurti consilium inire. - (Ulpiarno, 
Ley 51. Dig. Pn; socio.) 
Generalmente .. es de creerse que aquel que es dueño de una 
parte, use de su propiD derecho sobre la cosa antes que concebir 
la idea de un hurto. 
- Plura delicta in una re plures admittunt actiones: s~d 
non posse omnibus uti probatum est. - (Modestino, Ley 53. Dig. 
de Obligatiornibtls et a~;tionibns.) 
Más delitos admiten en la misma cosa más acciones, pero se 
ha constatado que no es permitido servirse de todas. 
- Quosque alios suadendo juvisse, sceleris est instar. -
(Clandio Satttmino, Ley 16. Dig. de Poenis.) 
El haber ayudado los otros con la persuasión, tiene lugar de 
delito. 
. - Satius esse, ilnpunitum relinqui facinus noeentis, quam 
innoeentem damnare. -- (Ul1Jiano, Ley 5. D·ig. de Poenis.) 
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Es preferible dejar impune el delito del reo, antes de con-
denar a un inocente. 
- Unusquisqua ex suo admisso sorti subjicitur: nec alieni 
criminis successor constituitur. - (Calískato, Ley 26. Dig. de 
Poenis.) 
Cada uno está sometido a su destino por sus propios hechos, 
ni se constituye sucesor del delito ajeno. 
----,- Vigor publica:l disciplinre postulat. - (Paulo, Ley 9, § 5. 
Tig. de Publicanis.) 
(El castigo) h (XÍge el mantenimiento del Jeden I1Úbl1co. 
DrMINFriO CAPITIS: (' éase: CAPITIS DrMINUTIO) 
RAFAEL J. BRUNO 
(Continuará) 
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